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Hoy en día el país se encuentra en una etapa de desarrollo muy importante 
teniendo en cuenta los tratados de libre comercio TLC firmados con varios países 
y el proceso de paz que se adelanta en la habana, cuba. Por lo tanto, Colombia 
debe invertir en la infraestructura vial de cada uno de los departamentos que la 






























































conforman, como estrategia de movilidad, comunicación, competitividad y 
desarrollo, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos ante estos países 
y ser reconocido como un país en vía de desarrollo. Esta inversión en 
infraestructura vial permitirá la reactivación económica de los departamentos, 
permitiendo un óptimo flujo de la producción agropecuaria reduciendo los costos 
de transporte, tiempos de desplazamiento y facilidad de acceso para la obtención 
de alimentos. De los 7.152 kilómetros de vías que tiene el Departamento del 
Cesar, más del 88% está sin pavimentar y en mal estado. La cifra se desprende 
de un diagnóstico que sirvió como punto de partida para estructurar un plan de 
recuperación presentado por la administración seccional, el cual permitirá un 
mayor dinamismo de la economía campesina, teniendo en cuenta que las 
carreteras y caminos a intervenir pertenecen a la red terciaria del país. Por lo 
anterior, se plantea la elaboración del diseño de  la estructura de pavimento 
flexible  por medio de los métodos INVIAS para medios y altos volúmenes de 
tránsito,  AASHTO 93 E INSTITUTO DEL ASFALTO para la vía la YE -  SANTA 
LUCIA BARRANCA LEBRIJA entre los abscisas K19+250 A K25+750 ubicadas  




Las fases que se implementaron para el desarrollo del presente proyecto fueron 
las siguientes: 
 
• Recopilación de información general de la vía La Ye -  Santa Lucia – Barranca 
Lebrija  entre las abscisas K19+250  a K25+750 en el departamento de Cesar. 
• Revisión de la información recopilada en oficina.  
• Numero  de ejes equivalentes de 8.2 ton para el periodo de diseño  
• Clasificación de la capacidad portante de la subrasante. 
• Diseño de estructura  de pavimento flexible bajo los métodos INVIAS para 
medios y altos volúmenes de tránsito, AASHTO 93 e INSTITUTO DEL 
ASFALTO. 




MÉTODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS, MATERIALES GRANULARES, 
ESTRUCTURA  DE PAVIMENTO. 
 
































































Los suelos encontrados en los 6.5 Km de la vía  La Ye  Santa Lucia Barranca 
Lebrija corresponden a  limos-arcillosos y arenas limosas en  su mayoría.  
 
La capacidad portante de la subrasante donde estará apoyada la estructura de 
pavimento presenta dos condiciones, unos suelos con CBR en condición 
sumergida  menores a 3%  con potencial de hinchamiento alto y marginal que se 
encuentran en los Tramos homogéneos 1,3 y 5 y otra con CBRMetodo 1 al 95% 
de la densidad máxima mayor a 6% que corresponden a los sectores 2 y 4. 
 
Las estructuras de pavimento definidas por cada uno de los métodos evaluados se 
basó en un periodo de diseño de diez años para pavimentos flexibles  o su 
equivalencia en tiempo hasta  acumular el número de ejes equivalentes de 8.2 ton 
adoptado en el diseño. 
 
Las estructuras de pavimento diseñadas para la vía la Ye Santa Lucia Barranca 
Lebrija están en la capacidad de soportar las solicitaciones generadas por un 
tráfico esperado de 0.51 millones de ejes equivalentes de 8.2 ton bajo unas 
características de suelos de tipo limo-arcillosos y areno- limosos, para un periodo 
de diseño de 10 años contados a partir del año 2014 según los requerimientos de 
cada método. 
 
La estructura recomendada para la construcción en los 6.5 km de vía evaluados 
es la obtenida mediante el Método del Instituto del Asfalto debido que se 
optimizaron los espesores definidos por el Método AASHTO  93 y se validó el 
cumplimiento de los parámetros de fatiga de la subrasantey de la capa asfáltica. 
 
Debido a la presencia de suelos expansivos entre los tramos del K19+250 a 
K20+250 y del K22+250 a K22+750 se debe incluir entre la capa de base y 
subbase granular una geomalla biaxial.  
 
Para los sectores  con características de  suelos finos como los presentes en los 
tramos homogéneos 1, 3 y 5 se debe incluir un geotextil no tejido de separación 
entre la subbase y la subrasante.  
 
Se recomienda que las estructuras  diseñadas sean construidas  tanto en la 
calzada  como en las bermas por facilidad de procesos constructivos y mayor vida 
útil.  






























































Teniendo en cuenta las condiciones de expansión de los suelos existentes en 
sectores de la vía, se recomienda que la estructura de pavimentos esta protegida 
con un sistema de drenaje adecuado que permita garantizar el control de la 
humedad de la subrasante. 
 
Con el fin de evitar la segregación de los agregados, se recomienda tener un 
control estricto en el transporte de la mezcla desde la salida de la planta hasta la 
colocación de la misma. 
 
La construcción de las estructuras de pavimento diseñadas para los 6.5 km de  la  
vía La Ye Santa Lucia Barranca Lebrija se debe enmarcar dentro de las 
especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de 
Vias 2014 y   las normas de ensayo para carreteras INVIAS 2014. 
 
Se recomienda que la construcción de la estructura de pavimento se realice s 
sobre la cota de la subrasante actual debido  que por el  tipo de suelos finos 
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